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В умовах сучасної економіки перед будь-якою організацією постає 
питання про об'єднання, консолідацію зусиль для досягнення своєї мети. 
Зростаюча конкуренція підштовхує підприємства до пошуку більш 
ефективних способів співпраці. У зв'язку з цим з'являється безліч 
інтеграційних утворень, які розрізняються за способом взаємозв'язку і 
управління. Однією з найбільш поширених та розвинених організаційних 
форм інтеграції компаній є концерн. 
Концерн - це форма об'єднання самостійних підприємств, пов'язаних 
за допомогою системи участі в капіталі, фінансових зв'язків, договорів про 
спільність інтересів, особистих уній, патентно-ліцензійних угод, тісного 
виробничого співробітництва. 
Розглянемо наскільки ефективною є діяльність концерну 
«Укрросметал» на основі виробничо-фінансових показників. 
Концерн «Укрросметал» є лідером компресорного машинобудування 
країн СНД і зберігає свої позиції в розробці прогресивного обладнання 
нового покоління. Підприємство за останні 3 роки досягає стійкого 
фінансового стану в процесі всієї виробничо-господарської діяльності 
(табл.1). 
Таблиця 1 – Основні показники діяльності концерну «Укрросметал» 
Показник 2009р. 2010р. 2011р. 
Дохід від реалізації продукції, тис.грн. 12148 25452,4 51162,3 
Абсолютне відхилення, тис.грн. - +13304,4 +25709,9 
Чистий прибуток підприємства, тис.грн. 36,6 148,64 223,7 
Абсолютне відхилення, тис.грн. - +112,04 +75,06 
Як бачимо, концерн «Укрросметал» з кожним роком поліпшує 
результати своєї діяльності, що пояснюється значним ростом доходу від 
реалізації (+25709,9 тис.грн.) та збільшенням величини чистого прибутку 
(+2275,06тис.грн.)за звітній період. Чим вище показники об’єму виробництва 
і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча собівартість, тим вище буде 
прибутковість підприємства, і відповідно це позитивно вплине на його 
фінансово-економічний стан.  
З метою пояснення ситуації, що склалась на підприємстві, необхідно 
переглянути його основні виробничо-фінансові показники (табл.2). 
Таблиця 2 – Показники діяльності «Укрросметал» 
Показник Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 
Вироблено продукції, тис.грн. 2813 2859,6 3405,6 2912 9795,1 
Абсолютне відхилення, - +46,6 +546 -493,6 +6883,1 
тис.грн. 
Отримано валового прибутку, 
тис.грн. 
667,1 506,4 341,5 456,3 1077,4 
Рівень рентабельності, % 34,21 25,8 13,88 24,2 16,74 
Дані таблиці 2 свідчать про те, що за аналізований період на 
підприємстві спостерігається зростання валової продукції, яке відбулось в 
результаті налагодження випуску нових видів компресорів. 
Показники чистого прибутку і рентабельності підвищились в 
результаті зниження затрат на виробництво продукції за рахунок 
автоматизації виробництва і науково-технічними досягненнями. 
Отже, вищенаведені показники дали можливість зробити висновок про 
темпи росту виробленої продукції (рис.1). 
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що після проведення 
аналізу функціонування концерну «Укррсометал» на основі виробничо-
фінансових показників було виявлено, що за останній рік підприємство 
наростило власну потужність по випуску продукції (+236,37%), збільшило 
обсяг отриманого прибутку (+136,12%). Для підвищення рівня 
рентабельності на підприємстві пропонується ввести постійний контроль та 
 
Рис. 1 - Темпи росту виробленої продукції «Укрросметал» 
 
аналіз показників фінансової звітності, а також запровадити систему 
моніторингу цін на сировинні матеріали та комплектуючі складові готової 
продукції. Розширити збутові можливості підприємства за рахунок 
виготовлення нових видів компресорів. 
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